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MiamVde Bir Türk Müzik Hocası
TOPAZ: Sayın Sevsay yurdumuzda yaptı­
ğınız tıp ve müzik tahsilinden sonra yurt- 
dışına gittiniz. O dönemden sonraki çalış­
malarınız ve ABD’ye gidişinizden söz eder 
misiniz?
SEVSAY: Türkiye’de, merhum Cemal 
Reşit Rey ile 9-10 yıl süren çalışmala­
rımdan sonra uzun bir süre Viyana Mü­
zik Akademisi’nde Kompozisyon ve Or­
kestra Şefliği çalıştım. 1985’de Türki­
ye’ye döndüm. Hocalık yapmak üzere 
İstanbul Devlet Konservatuvarı’na baş­
vurdum. Zamamın müdürü, tam hatır­
lamıyorum; "Belediye Bandosu ve İtfaiye 
Bandosu’na seni şef yapalım” dedi. İstan­
bul Devlet Senfoni Orkestrası’na baş­
vurdum. Konser vermem için önce 
olumlu cevap verdiler, sonra ‘hayır’ de­
diler. Kısacası burada gördüğüm tutar­
sızlık, girişimlerimin karşdığmdaki ala­
kasızlık, direnç ve boşvermişcilik sonu­
cunda konuştuğum Cerrahpaşa Tıp Fa- 
kültesi’nden hocam Prof. Dr. Nejat 
Harmancı’nın ABD’ye gitmemi tav­
siye etmesi üzerine, hemen ertesi gün 
40 tane okula mektup yazdım. Birçok 
olumlu cevap aldım. Ancak, kendi ken­
dime ilk cevap gelen yere gideceğime
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1954'de İstanbul’da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fa- 
kültesi'ni bitirdi. Müzik çalışmalarını Cemal Reşit 
Rey, İhsan Balkır ve Celal Akatlar ile yaptı. 
1977’de ¡.Filarmoni Orkestrası’nı kurdu. 1980’de 
Viyana Müzik Akademisi’ne girdi. Prof. T.C. Da- 
vid ile kompozisyon, Prof. Otmar Suitner ile or­
kestra şefliği ve Prof.H.Goertz ile korrepetisyon 
çalıştı. 1984’de aynı okulun kompozisyon ve 1985’te 
orkestra şefliği bölümlerinden mezun oldu. Aynı yıl 
iç hastalıkları ihtisasını da tamamladı. Halen Mia- 
mi Üniversitesi’nde hocadır.
söz vermiştim. Caza da ayrıca yakınlık 
duyduğum için, ilk cevabın geldiği Mi- 
ami’ye gittim. Şu sıra Miami Üniversi­
tesi Müzik Okulu’nda Teori ve Kompo­
zisyon hocalığı yapıyorum.
TOPAZ: Hocamız C.R. Rey ile çok uzun 
çalıştınız. Yurtdışındaki ortamı da gördük­
ten sonra, Rey’in sizin üzerinizde bıraktı­
ğı etkiyi anlatır mısınız?
SEVSAY: Cemal Reşit Bey’den daha bü­
yük piyanistler var, orkestra şefleri var, 
besteciler de var. Fakat konuya geniş
kapsamlı bir şekilde bakarsak, Cemal 
Reşit Bey’den daha büyük müzisyen 
yok. Maalesef değeri çok kimseler ta­
rafından anlaşdmadı veya anlaşdmak is­
tenmedi. Devlet Sanatçılığından bile 
kendisini yıllarca mahrum bıraktılar. 
Birçok eseri kayboldu. Bunlar arasın­
da ABD’ye gönderdiği ’KARAGÖZ 
SÜİTİ” de var. Viyana’da tanıştığım bir 
HollandalI şef, Üsküdar Variasyonları’- 
nın partisyonunu görünce; "Böyle bir ho­
can varken, neden buralara geldin?” dedi. 
Cemal Bey aynı zamanda öğrencilerine 
fantazi yapma duygusunu verebilen 
çok büyük bir müzisyendi.
AVRUPA-AMERİKA FARKI
TOPAZ: ABD’deki müzik eğitimi hakkın- 
daki görüşünüz nedir? Orta Avrupa ile fark­
ları var mı?
SEVSAY: Genel anlamda müzik eğiti­
mi için Orta Avrupa şart. ABD’de ise, 
bir anlamda, çiçek açmak için uygun bir 
ortam var. Orta Avrupa’da kompozis­
yon eğitimi sekiz 8 yıl, ABD’de bu sü­
re 2 yd. Bu kadar kısa sürede solfej, ar-
tnoni, korturpuan nasıl öğretilir? Ora- 
ta orkestralara girmek çok zor. Bir ke­
man yeri için 250 kişi başvuruyor. Ka­
liteyi tutturmak için böyle davranıyor­
lar. ABD’de herşey büyük boyutlu.
Avrupa ile kıyaslarsak, insanlar ilk baş­
ta daha canayakın görünse de, herşey 
yüzeysel. Değer para ile ölçülüyor. Za­
mansızlıktan dolayı dersler 20. yy mü­
ziği ile başlıyor. Çok iyi hatırlıyorum,, 
ilk derste “Wagner” dedim. Herkes ba­
na acaip baktı. İki yıl sonra aynı öğren­
cilerle, çok iyi bir ilerleme yaparak, 
Tristan ve Isolde’yi analiz ettik. Çok iyi 
müzisyenlerin yanında, öyle müzisyen­
ler de var ki, Beethoven ile Debussy'yi 
karıştırıyor. Altyapı yok. Bir Bach ana­
liz etmemiş öğrenciler beste yapmaya 
kalkıyor ve üç mezür sonra tıkanıyor­
lar.
TOPAZıABD’de yeniliğe bakış açısı nasıl? 
Yeni besteler ilgi çekiyor mu?
SEVSAY: Yeniliğe açıklar. Fosilleşmiş 
kişiler yok. Besteciler de başkalarına 
karşı saygı duygusu çok gelişmiş. Bir 
bestecinin eserini arkadaşı zevkle olma­
sa bile, ilgiyle izliyor. Amerikalı çağdaş 
bestecilerden Milton Babbit’in fikrine 
göre müzik artık matematik gibi oku­
tulmalı. Eserinin % 40’ı çalınırsa, mut­
lu olacağını söyleyen bu kişiye “Üstad, 
eserleriniz çok zor. Herhalde, onun için si­
zin yazdığınız gibi çalamıyorlar” dediğim­
de bana verdiği cevap şu oldu: “Evet, bu 
yüzden benim eserlerimi artık makineler 
çalacak.” Elliot Carter’a; “Melodiyi niye 
bu kadar yabana atıyorsunuz?” dediğim 
zaman da, “Beethoven bile melodi 
yapmadı" cevabını alınca, yanından ay­
rılmak zorunda kaldım. Böyle bir zih­
niyet ile nasıl tartışabilirsiniz? Bunla­
rın öğrencilerinden de bir şey bekleme­
mek gerekir. P. Boulez bir keresinde 
Tchaikowsky, Brahms ve Verdi’nin mü­
ziğe hiçbir yenilik getirmediklerini söy­
lemişti.
TOPAZ: Peki, sizin eserleriniz için ne dü­
şünüyorlar?
SEVSAY: Eserlerim romantik stili an­
dırıyor diye beni eleştiriyorlar. Yeni 
besteciler Berg, Schönberg, Hinde- 
mith’i taklit ediyorlar, ama orijinal bir 
şey yaptıklarını zannetmiyorum. Ben­
ce, geçmişi tamamen bırakıp, daima ge­
leceğe bakmak yanlıştır. Çünkü sanat, 
tarihin bir sonucudur. Örneğin bizde 
çok eski bir tarih var, ama biz bunu 
kullanamıyor ve saptırıyoruz.
TOPAZ: Orkestra şefliği çok zor bir uğ­
raş. Belirli bir yere gelmek de çok çaba ge­
rektiriyor. Bunun yanında, bir sanatçının
yurtdışmda konserler vermesi, sizce bir ba­
şarı kriteri mi?
SEVSAY: Şeflik sadece tempoyu vur­
mak değildir. Bu maksimum bir hafta­
da öğrenilir. Müziği çok iyi bilmek, or­
kestra ile diyalog kurabilmek lazım. Bir 
şef muhakkak kompozisyon çalışmalı 
ve korepetisyon yapmalıdır. Belirli bir 
yere gelmek için de oldukça zor gün­
ler geçirip bir ölçüde sürünecek sin.An- 
cak bir gün ilgi çekilebilir. Sadece mü­
zik ile çok iyi bir yaşam standardı tut­
turmak çok güç. Aslında Türkiye’deki 
müzisyenler en iyi koşullarda yaşıyor­
lar. ABD’de orkestralar sanatçılarla '8 
aylık kontratlar yapıyorlar. Bütün mü­
zisyenlerin yan işleri var. Ben de ihti­
sasımı tamamlamışken doktorluğu bı­
rakmak istemedim. Yurtdışmda konser 
verme konusuna gelince, bunun için 
çok fazla bir uğraş içindeyiz. Bütün 
dünyaca tanınmak sevdasından uzaklaş­
mak lazım. Birçok ülkede konserler ve­
ren şefler var, ama ismini söyleseniz 
kimse bilmez. Büyük isim olmak için 
politik faktörler, şans, din ve başka bazı 
şeyler rol oynuyor. Yurtdışmda konser 
vermek bir başarı kriteri değildir. “Ne­
rede, hangi koşullarda, kaç kişiye konser 
verdin?” diye sormak gerekir.
DEĞİŞİK YORUMLARA 
YÖNELMELİ Mİ?
TOPAZ: Sanatçıların kendilerini kanıtla­
mak amacıyla çok değişik yorumlara baş­
vurmaları, enteresan konser programları 
yapmalan hakkında ne düşünüyorsunuz?
SEVSAY: Bir ABD korosunun progra­
mına baktığımız zaman, Palestrina, 
Brahms, Beatles gibi karışımlar göre­
biliriz. Bir kez Viyana’ya Moskova Sen­
foni Orkestrası gelmişti. Svetlanov yö­
netiminde Tchaikovvsky 4. Senfoni’yi 
tanınmayacak kadar hızlı çaldılar. 
Adam müziği bırakıp, orkestranın ka­
litesini gösterdi. Müzik orkestraya aracı 
oldu. Bu çok büyük bir tehlike. Tosca- 
nini, Furtvvangler gibi şeflerde önce 
müzik gelir ve büyük bir zevk verir. Ne 
olursa olsun Beatles ve Palestrina aynı 
konserde olamaz. Bunun iyi kötü bir 
kronolojik sırası vardır.
TOPAZ: Biraz da sizin yaptığınız besteler 
üzerine konuşsak.
SEVSAY: 1984’de yaptığım ‘Sinfoniet- 
ta Alla Turca' adlı eserim Viyana Kenti 
Kompozisyon Ödülü’nü aldı. 1985’de 
benim yönetimimde Tonkünstler Or­
kestrası ile çaldık. ‘Piyanolu Trio’ ese­
rim ise radyoda çalındı. Tevfik Fikret’in 
Balıkçılar şiiri üzerine yazdığım ‘Sen-
Avusturya Müzik Cemiyeti’nde Viyana 
Akademisi Rektörü Prof.Scholz’dan 
ödül alırken...
fonik Şiir’ 30 Mayıs 1987’de Dennis 
Kam yönetiminde Florida Senfoni Or­
kestrası tarafından seslendirildi. Şu an­
da yeni piyano eserleri yazıyorum, ne­
fesli sazlar topluluğu için İngiltere’den 
bir sipariş aldım.
TOPAZ: Türkiye’nin şu anda müzikte için­
de bulunduğu durumu nasıl görüyorsunuz?
SEVSAY: Türkiye’de çok iyi bir potan­
siyel var. Fakat arabesk ve Türk müzi­
ği adı altında çalınanlar ve sunulan li­
mitli müzik ile halk neyin iyi olduğu­
nu bilmiyor. Bence Türk müziği son de­
rece kıymetli bir müziktir. Ancak ya­
pılanlar son derece yanlış. Biz Avrupa 
anlamıyla armonize edilen nihavent ma­
kamı çalınınca, Avrupalı olduk zanne­
diyoruz. Birkaç gün önce bir kanun ve 
bir keman beraber nihavent eserler çal­
dı. Baştan aşağı falsolarla dolu bir prog­
ramdı. Bir koro programı oluyor, şefin 
vuruşlarının müzik ile ilgisi yok. Neye 
göre idare ediyor, anlamadım. Bir in­
san düşünün bütün gün boyunca öl, ge­
ber, sürün gibi sözler geçen şarkılar 
dinliyor. Böyle kişilerden nasıl sağlıklı 
davranış beklersiniz ki. Adamın da ka­
bahati yok, kendisine daha iyisi veril­
memiş ki. Burada, İstanbul ve ABD aha­
lisi birbirine çok benziyor. Amaç sade­
ce zengin olmak. TRT’deki klasik mü­
zik programı da âdet yerini bulsun di­
ye yapılıyor. Bizde bunlar da var, de­
mek ister gibi. Klasik sanatlar belli eği­
tim ister. Herkesin bunları sevmesi 
beklenemez. Ama kişilere iyi şeyler de 
sunmak gerekir.
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